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Vinna Permata ,(2014) : Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe
Guided Note Taking yang Dikombinasikan
dengan Mind Mapping dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN 1
Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil pada
Pokok Bahasan Struktur Atom dan Sistem
Periodik Unsur.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilatarbelakangi oleh
hasil belajar kimia siswa SMAN 1 Gaung yang diperoleh masih rendah. Penelitian
ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas X SMAN 1 Gaung
Kabupaten Inhil dengan Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Guided Note
Taking yang Dikombinasikan dengan Mind Mapping pada Pokok Bahasan
Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur. Penelitian ini dilakukan dengan
rancangan pretes dan postes dengan jumlah populasi sebanyak 4 kelas yang terdiri
dari kelas X1, X2, X3 dan X4. Sampel dalam penelitian ini diambil 2 kelas yaitu
kelas X2 sebagai kelas eksperimen yang akan diterapkan Strategi Pembelajaran
Aktif Tipe Guided Note Taking yang Dikombinasikan dengan Mind Mapping dan
kelas X1 sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Sampel dipilih
dengan cara simple random sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini adalah dengan melakukan uji homogenitas sebagai data awal pada materi
sebelumnya yaitu Pengenalan Ilmu kimia, dokumentasi, observasi, pretes dan
postes sebagai data akhir. Untuk mengetahui homogen atau tidak nya sampel
dilakukan analisis dengan menggunakan uji bartlet dan uji varians, dan untuk data
akhir menggunakan uji “t”. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung
=4,70 dan ttabel = 1,671 dan menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga Ho ditolak, yang
berarti menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa dengan rata-rata
gain ternormalisasi <N GAIN> hasil belajar siswa kelas eksperimen adalah 0,68
yang termasuk kategori sedang, untuk kelas kontrol adalah 0,61 yang termasuk
kategori sedang.
Kata kunci : Hasil Belajar, Strategi pembelajaran aktif tipe Guided Note





Vinna Permata, (2014): Application of Active Learning Strategy Type of
Guided Note Taking Combined with Mind Mapping
to Improve Student Learning Outcomes  of Elements
of Tenth Years Students at State Senior High School
1 Gaung Indragiri Hilir Regency on the Subject of
Atomic Structure and the Periodic System
This research is an experimental research the background by chemistry
learning outcomes of students at State Senior High School 1 Gaung is low still. This
research aims to improve the learning outcomes of tenth years students class X at
State Senior High School 1 Gaung through the application of active learning strategy
type of guided note taking combined with mind mapping on the subject of atomic
structure and the periodic system. This research with pretest and posttest design, with
the number of Population as much are 4 classes which consists of class X1, X2, X3
and X3. Samples In this research there are two classes, namely class of X2 as
experimental class which implemented of active learning strategy type of guided
note taking combined with mind mapping and class of X3 as control class with
conventional learning. Samples were selected by simple random sampling.
Techniques of data collection in this research was to conduct homogeneity test as
preliminary data on the material before is introduction of chemical sciences, pretest
and posttest as final data,  observation and documentation. To knowing whether
homogenous or not the sample doing analyzed by using Bartlet test and variance test,
and for the final data using the test "t". Final data processing results obtained value of
tcount = 4.70 and t table = 1.671 and showing tcount> t table. So that Ho is rejected,
which means showing an increase learning outcomes with values normalized N-Gain
of experimental class as much 0.68 which includes middle category and control class
as much 0.61 which included middle category.
Keyword : Learning Outcomes, Active Learning Strategy Type Of Guided Note




العقل مذكرة مجتمعة معتسترشدنوع وإذالنشط علىاستراتیجیات التعلیمتطبیق( : ٣١٠٢)، فینا فیرماتا
غاونك واحدة لمدرسة عالیة الحكومیة فيللطلاب نتائج التعلملتحسینالخرائط
الدوري للعناصرونظامالبنیة الذریةفي  حول موضوعیندراغیري ھیلیرا
بالمدرسة عالیة نتائج التعلم كیمیاء الطلاببدافع منیتمالذي، شبھ التجریبيھو البحثھذه الدراسة
بالمدرسة عشر الطلاب في الصفنتائج التعلمتحسینتھدف ھذه الدراسة إلى.واحدة سوعاي افیتالحكومیة 
مجتمعة مذكرةتسترشدوإذنوعالنشط علىاستراتیجیات التعلیمتطبیقمع واحدة سوعاي افیتعالیة الحكومیة 
أجریت .الدوري للعناصرونظامالبنیة الذریةتعلم الطلاب في حول موضوعلتحسین نتائجالعقل الخرائطمع
فئة فئات الذي یتكون من٤مجموع السكان البالغ عددھممعتصمیمالبعدي والاختبار القبليمعھذه الدراسة
التجریبیة كفئة٢-العاشرفصول فئة٢. وتم أخذ العینات٤و فئة عشر ٣، و فئة عشر ٢، فئة عشر ١عشر 
١-العاشرفئةالعقل الخرائطمجتمعة معمذكرةتسترشدوإذنوع النشط علىتطبق استراتیجیات التعلیمالتي
العیناتعینة منوقد تم اختیار.العشوائیة البسیطةالعیناتعینة منتم اختیارتقلیدیةالتعلمالسیطرة معكطبقة
قبل على الموادالبیانات الأولیةتجانسلاختبارھذه الدراسةفيجمع البیاناتتقنیاتكانت.العشوائیة البسیطة
تحدید ل.البیانات النھائیةوالبعدي والاختبار القبلي والملاحظات ووالوثائقمدرسة عالیة الحكومیة الكیمیاءإدخال
باستخدام النھائیةللبیانات و، اختباروالتباینبارتلیتاختبارالتحلیل باستخدامعینةأو لم یكنمتجانسة ما إذا كان
=جدولوتي٧٫٤=القیمة ت حسابي التي تم الحصول علیھامعالجة البیاناتنتائج نھائیة."تي"اختبار
معتعلم الطلابتظھر زیادة نتائجمما یعنيھو،رفضیتمبحیث .الجدولتيحسابي>تيأظھرت و١٧٦٫١
ان
- 
بما في ذلك١٦٫٠بنسبة سیطرة فئة عالیة وفئةوالذي یتضمن١١٦٫٠بنسبة فصولتطبیع تجریبیةحصل
.الفئة المتوسطة
البنیة ،الخرائطالعقل ،مذكرةتسترشدنوع وإذالنشط علىاستراتیجیات التعلیم،الكلمة الرئیسیة: نتائج التعلم
الدوري للعناصرنظامالذریة و
xة ِر َك َذ َم ُد َش َر َت ـَس ْت َذ ْإ ِنَـْوِع و ًالنََّشَط َعَلىِاْسِترَاتِْيِجَياْت اَلتـَّْعِلْيم ُق ُي ْب ِط ْت َ
لِلطَُّلاْب ِفي الصَّفِّ نَـَتاِئُج التـَُّعلِّم ُلَِتْحِسْين ُط َائ ِر َالخ َْل ِق ْع َال ْع َم َة ْع َم ِت َمج ُْ
ِفيْ ير ْيل ِه ِي ْير ِْاغ ِر َند َي ْا ِك ن ْاو َُواِحَدْة غ َْلَمْدَرَسِة َعالَِيْة َالحُُْكْوِمَيْة اْلَعاَشَر ِفي 
الدُّْوِرْي لِْلَعَناَصر ََوَنظَام ًاَلَبِنَيْة اَلذَّرِيَة َْحوََّل ُمْوُضْوع ِ
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